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( A J 五員 メ ソ イ オ ン 化合物の研究
五員 複素環の ツ ィ タ ー イ オ ン 構造か ら 脱水 し た 型
で共鳴 に よ り 安定化 し た 五員 メ ソ イ オ ン 化合物は シ
ド ノ ン を は じ め と し て近年 多数の新規環の合成や反
応が報告 さ れ ， そ の 中 で薬理活性 を も つ も の も 知 ら
れて い る 。 本研究は新型式 メ ソ イ オ ン 化合物の合成，
な ら びに そ の誘導体の化学反応， 薬理活性の ス ク リ
ーニ ン グ を 行 な い， 結果 に よ っ て; ド ラ グデザイ ン を
行な っ て新規有用 な 医薬品 を 開発す る こ と を 目 的 と
し て い る 。
(51年度J 1 ， 2 ， 3 ー チ ア ジ ア ゾー ル ← 4 ー オ ン
型 メ ソ イ オ ン 体に つ い て 5 位の 反応活性 を シ ド ノ ン
の 4 位 と 比較検討 し ， 新規誘導体への変換を 試み た 。
(52年度〕 チ ア ゾー ル系 メ ソ イ オ ン を 中心 と し ， オ
キ サ ゾー ル系か ら の， 或 は イ ミ 夕、ソー ル系への変換
な ど を 検討 し ， ‘ ま た し 3 ， 4 ー ト リ ア ゾール系 メ
ソ イ オ ン か ら の 双環 メ ソ イ オ ン の合成 も 行 な っ た 。
( 増 田 ， 安立， 野村)
( B J 共役不飽和 ケ ト ン と ヒ ド ラ ゾ酸 と の反応
含窒素化合物の合成の一反応 と して の シュ ミ ッ ト 反
応があ る 。 本研究は 共役不飽和 ヶ ト ン に つ い て こ の
反応 を 検討 し ， 反応の適用性等 を 見 出す こ と を 目 的
と し て い る 。
(51年度〕 種々 の プ レ ン ス テ ッ ド お よ びル イ ス 酸 を
用 い て 本反応 を 検討 し た 。 ヒ ド ラ ゾ酸が 1 ， 2 付加
し て ア ミ ド体に す る に は ポ リ リ ン 酸エ ス テ ルが， ま
た 1 ， 2 付加 の他に し 4 付加 を き せ る に は ポ リ リ
ン 酸が良 い こ と が判 明 し た 。 (52年度〕 ケ ト ン の カ
ルボ ニ ル基 に 隣接す る 炭素上の置換基 と ヒ ド ラ ゾ酸
の攻撃点 に つ い て 検討 し た 結果， 置換基の立体因子
が反応 に 関与 し て い る こ と が判 明 し た 。
( 野村， 増 田 )
( C J ビ タ ミ ン B1関連化合物の研究
さ き に ビ タ ミ ン B1が強 ア ル カ リ で分解生成す る 結
晶体の構造 を 推定 し た が， こ の構造 に つ い て再検討
し ， 化学反応， C13_ NM R ，  X 線結晶解析等 か ら 明
ら か に す る と 共 に'B1の チ ア ゾー ル核 を 五員 メ ソ イ オ
ン に 置 き 換 え た も の を 合成 し て い る 。
( 増 田 ， 野村 )
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1 ) メ ソ イ オ ン 化合物の研究 : 増 田 克忠， 野村敬
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2 ) α， β-不飽和 ケ ト ン と ヒ ド ラ ゾ酸 と の反応 :
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昭和52年度
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美， 野村敬一.
2 ) チ ア ゾー ル系 メ ソ イ オ ン 化合物の反応に つ い
て : 増 田 克忠， 安立準， 関敏美， 野村敬一.
3 ) 種々 の酸 を 用 い て のα， β一不飽和 ケ ト ン の シ
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日 本薬学会第97年会 昭和52年 4 月 東京 .
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